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 چکیده
 خدذهب  اسائِ ٍ آهَصؿی کیفیت افت ػجت اسکبى ایي دس اختلال کِ اػت ثذیْی. ثبؿٌذ یه اًـگبُد ّش دس اػبػی اسکبى اص کبسکٌبى ٍ اػبتیذ: هقذهِ
ٍاثؼدتِ ثدِ  داًـدگب  ُ ٍ پضؿدیی  ػلدَم  داًـگبُ ثب سضبیت ؿغلی آًبى دسذ یاػبت رٌّی ثبس کبسی استجبطاسصیبثی ایي هغبلؼِ  ّذف. ؿذ خَاّذ آهَصؿی
 . ثبؿذ یه ٍصاس  ػلَم
 اعلاػدب  پشػـدٌبه  ِ پظٍّؾ ؿبهل ػد  ِ اثضاس. ؿذ اػبتیذ ٍ کبسکٌبى اًجبم اص ًفش 461 سٍیثش  تحلیلی ٍ –تَكیفی  كَس  ثِ هغبلؼِ :ّبسٍشهَاد ٍ 
  .گشدیذ اػتفبدُ AVONA yaW enO سٍؽ اص ّب دادُآًبلیض  جْت ثَد. )IDJ( ؿغلی ٍ سضبیت )XLT ASAN( یکبس ثبس ، ؿبخقدهَگشافیک
) ٍ >p0/50ّؾ ًـبى داد کِ ثبس کبس دس افشاد هَسد هغبلؼِ تأحیش هؼٌبداسی ثش سٍی سضبیت ؿغلی دس ایي افشاد ًذاسد (ًتبیج حبكل اص ایي پظٍ :ّب یبفتِ
 گدشٍ ُ اص ثیـدتش  پضؿدیی  ػلدَم  داًـدگب  ُ اػدبتیذ  ٍ دس کبسهٌذاى گشٍُ اص ثیـتش اػبتیذ گشٍُ دس ثبسکبسی ّبی اًجبم ؿذُ دس ّش گشٍُ هیضاىدس ثشسػی
ٍاثؼدتِ ثدِ ٍصاس   داًـگبُ اػبتیذ اص% 03/67 ٍ پضؿیی ػلَم داًـگبُ اػبتیذ اص% 41/5دس كَستی کِ  .ثبؿذ یه ؼتِ ثِ ٍصاس  ػلَمٍاث داًـگبُ اػبتیذ
 ثبسکدبسی  ٍ ؿغلی سضبیت ػغح ثیي استجبط ٍجَد ػذم. ثَد کبسکٌبى اص کوتش اػبتیذ گشٍُ دس ؿغلی سضبیت ػغح هیضاى داؿتٌذ ٍ ؿغلی سضبیت ػلَم
 .ثَد هغبلؼِ ایي ًتبیج دیگش اص فشد دهَگشافیک ٍ ؿغلی ّبی یظگیٍ ثب
 ؿدَد  یهد  تَكیِ اػبتیذ، ثبسکبسی ّبی یبعهق صیش دیگش ثِ ًؼجت کَؿؾ ٍ تلاؽ ٍ صهبًی فـبس رٌّی، فـبس هیضاى ثَدى ثبلا ثِ ثب تَجِ :گیشی یجًِت
 ّدب  آى حدزف  یدب  کدبّؾ  ساػدتبی  دس ٍ تؼییي سا پبساهتشّب ایي کبّؾ یبّساُ ثتَاى تب آیذػول ثِ فـبسّب ایجبد ػلل ساػتبی دس ثیـتشی هغبلؼب  کِ
 .آٍسد ػول ثِ اقذاهبتی
 ؿغلی سضبیت، داًـگبُ کبسکٌبى، ّیب  ػلوی، ،ثبسکبسی: کلوبت کلیذی
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؿیشاص، ؿیشاص، ایشاى. پضؿیی ػلَم داًـگبُ ثْذاؿت، داًـیذُ ،ای حشفِ ثْذاؿت هٌْذػی گشٍُ داًـیبس .1
 ؿیشاص، ؿیشاص، ایشاى. پضؿیی ػلَم کویتِ تحقیقب  داًـجَیی داًـگبُ ثْذاؿت، داًـیذُ ،ای حشفِ ثْذاؿت یهٌْذػ کبسؿٌبع .2
ؿْیذ پضؿیی  ػلَم داًـگبُ ثْذاؿت، داًـیذُ ،کویتِ تحقیقب  داًـجَیی ،ای حشفِ ثْذاؿت هٌْذػی اسؿذ کبسؿٌبػی داًـجَی )هسئَل ًَیسٌذُ(* .3
 moc.liamg@1102kmarhab . پؼت الیتشًٍیک:، ایشاىیضدكذٍقی، 
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 داًـگبُ کبسکٌبى ٍ اػبتیذ ؿغلی سضبیت ٍ رٌّی کبسی ثبس استجبط اسصیبثی    
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   هقذهِ
 اػت اجتٌبة ًبپزیش جبهؼِ، ضشٍستی ثقبی ٍ صًذگی اداهِ ثشای اؿتغبل
 ّدش  خَدکفدبیی  ٍ ؿدَد  یه تأهیي کبسکشدى اص عشیق فشد ّش صًذگی ٍ
 دس حضَس ).1ثؼتگی داسد ( آى ؿبغلیي ػولیشد ًَع ٍ هیضاى ثِ کـَس
 اًجبم ثشای سٍصاًِ ىصهب اص تَجْی قبثل ثخؾ كشف ٍ کبسی ّبی یظهح
 ؿدذ ُ ثبػدج  کدبسی  ّبی یتفؼبل دسثبسُ رٌّی ٍ اؿتغبلا  دغذغِ ٍ کبس
 ثد  ِ داٍعلجبًد  ِ ٍ دلخدَا  ُ عدَس ثد  ِ سا صیدبدی  ثؼدیبس  صهبى افشاد اػت تب
 ٍ هٌبػدت  اًدذاص  ُ ثد  ِ کد  ِ آى ثذٍى دٌّذ، اختلبف کبسی ّبی یتفؼبل
 دٍػدتبى  ٍ خدبًَاد ُ ثِ سا صهبًی ٍ پشداختِ تفشیح ٍ اػتشاحت کبفی ثِ
 سٍاًدی  ٍ جؼوی هـیلا  غبلجبً ػجت ایجبد سٍ ایي اص دٌّذ، اختلبف
هحؼدَة پدشتٌؾ  ؿدغلی ، دس جْدبى ). آهدَصؽ 2( ؿَد یه آًبى ثشای
. هغبلؼب  هتؼدذدی ًـدبى دادُ اػدت کدِ تدٌؾ، ثدش )4 ٍ 3( ؿَد یه
ٍ سضدبیت ؿدغلی  داسدتأحیش  دٌّذگبى آهَصؽهت فیضییی ٍ سٍاًی لاػ
 .)6 ٍ 5( دّذ یهاس قش یشتأحآًبى سا تحت 
) daolkrowاص هتغیشّبی هَسد ثشسػی دس ایي هغبلؼِ، ثبسکدبسی (  ییی
دس یک ٍظیفِ،  اػت. ثبسکبسی یک هفَْم رٌّی ٍ چٌذ ثؼذی اػت کِ
ًـبى دٌّذُ هیضاى ٍ ػغحی اص هٌبثغ هَسد ًیبص ثشای سػیذى ثِ ّش دٍ 
هؼیبس ػولیشد کیفی ٍ کوی اػدت کدِ هویدي اػدت تَػدظ ًیبصّدب ٍ 
). 7( غبلجب  ٍظیفِ، حوبیت خبسجی ٍ تجشثیب  گزؿتِ هتغیش ثبؿدذ ه
حبل، اگش ثبسکبسی رٌّی ثیـتش یب کوتش اص حدذ ثبؿدذ ػولیدشد فدشد سا 
کدل ػیؼدتن تدأحیش  یٍسثْدش ٍُ دس آیٌذُ ًیض ثدش سٍی  دّذ یهکبّؾ 
ثِ  تَجِ ػذم كَس  دس کِ اػت دادُ ًـبى ). تجشثِ8گزاؿت (خَاّذ 
 یيتدش پشهخدبعش ُاص  ییدی  ثد  ِ کدبسی  ّبی یظهح اًؼبًی، هٌبثغ ػلاهت
 آهذى ٍاسد هَجت آى ثش ٍ ػلاٍُ ؿَد یهتجذیل  کبسکٌبى ثشای ّب هیبى
 ػلن اسگًََهی دیذگبُ اص گـت. خَاّذ ًیض ثِ ػبصهبى ثؼیبس ّبی یٌِّض
 ثبس هیبى تٌبػت ػذم حَادث ؿغلی، ٍ كذهب  ثشٍص دس ػبهل یيتش هْن
 ). 9اػت ( ٍی ّبی یتهحذٍد ٍ ّب ییتَاًبثب  فشد ثِ ٍاسدُ کبسی
کِ  ؿَدهیهغشح کبسی رٌّی هفَْهی ثِ ًبم ثبس ،ثِ ًَع ؿغل ثب تَجِ
هـبغل اداسی، کبسثشاى سایبًِ ٍ کبسهٌذاى ثبًک ثِ دلیل ایٌیِ سٍصاًِ ثدب 
ّؼتٌذ  ییّب گشٍُرٌّی ػشٍکبس داسًذ جضء  ّبی یتفؼبلحجن ثبلایی اص 
). 01( ؿدًَذ  یهد دی سا هتحودل کِ ٌّگبم اًجبم ٍظیفِ ثبس رٌّی صیدب 
ٍ  کٌٌدذ  یهد ًقدؾ اكدلی سا دس سؿدذ جبهؼدِ ایفدب  ّب داًـگبُ داًین یه
 ثدذیْی  .ثبؿدٌذ  یهد  داًـگبُ ّش دس اػبػی اسکبى اص اػبتیذ ٍ کبسکٌبى
آهَصؿدی ٍ  کیفیدت  افت ػجت دس ایي اسکبى اػبػی اختلال  کِ اػت
ػدِ ی ٍ جؼدو  حلیل قدَای سٍاًدی ؿذ. ت اسائِ خذهب  آهَصؿی خَاّذ
ٍ  فشػدَدگی جؼدوی ، فشػَدگی ًگشؿیکِ ؿبهل  ػبهل اػبػی داسد
فشػَدگی ًگشؿی، ثِ فقدذاى اؿدتیبب ثدِ  .ؿَد یه فشػَدگی ّیجبًی
اعدلاب (ًبسضدبیتی ؿدغلی) کدبس ٍ پدبییي ثدَدى حدغ سضدبیت اص آى 
اص  ّب آىایي حبلا  ّوگی ثیبًگش ثیـتش ثَدى هیضاى حجن کبس ؿَد.  هی
). ییدی اص ػدَاهلی کدِ 11( ّبػدت  آىی جؼدوی ٍ سٍاًد  ّدبی  یتظشف
ثب ثبس کبسی ٍاسدُ ثش افشاد هشتجظ ثبؿذ، سضبیت ؿدغلی  تَاًذ یه یًَػ ثِ
ٍسی فدشد افدضایؾ یبثدذ، فدشد ؿَد ثْدش ُ سضبیت ؿغلی ثبػج هیاػت. 
ًؼجت ثِ ػبصهبى هتؼْذ ؿَد، ػلاهت فیضییی ٍ رٌّدی فدشد تضدویي 
 یّدب هْدبس  ٍ ثبؿدذ ؿَد، سٍحیِ فشد افضایؾ یبثذ، اص صًدذگی ساضدی 
هغبلؼب  گًَدبگَى ًـدبى دادُ ). 21( فشاگیشد ػشػت ثِجذیذ ؿغلی سا 
ثدش اثقدبء ؿدغلی، کیفیدت ػولیدشد ٍ  تَاًدذ  یهاػت کِ سضبیت ؿغلی 
 ). 31( گزاسد یشتأحکبسکٌبى  یٍس ثْشُ
دّذ ٍقتی اػضدبی ػدبصهبى اص کدبس سضدبیت پیدذا  تحقیقب  ًـبى هی 
دس کبس ٍ حتدی تدشخ خدذهت کدبّؾ  کٌٌذ، هیضاى غیجت یب تأخیش هی
اػت کِ افشاد ثیي  ؿذُ دادُدیگشی ًـبى  ّبی یثشسػ). دس 21( یبثذ هی
ٍ ّوچٌیي  دٌّذ یهاًجبم  ّبیی یؼِهقبؿغلی  یّب فشكتؿغل خَد ثب 
کیفیت هحل کبس ٍ هیضاى حقَب ثش سضبیت ؿغلی تدأحیش داسد. دس ایدي 
یت ػدبصهبى ًیدض اػت کِ سضبیت ؿدغلی ثدب هدذیش  ؿذُ  یبىث ّب یثشسػ
 ّدبی  یظهحد ). تَجِ ثدِ ًیدشٍی اًؼدبًی دس 41داسد ( داس یهؼٌاستجبط 
 كدَس ثد  ِکبسی ثبػج ؿذُ اػت کِ اسصیبثی ثبس کبسی ٍ سضبیت ؿغلی 
 یٍسثْدش ُ دس هدثحش  ػَاهدل  اص ییی ). 51اٍلَیتی دس ًظش گشفتِ ؿَد (
 ٍ تدٌؾ  ٍجدَد  .اػدت  ّب آى ؿغلی سضبیت اػبتیذ ٍ کبسکٌبى داًـگبُ،
 تَاًدذ  یهد  ػلودی ٍ کبسکٌدبى  یئدت ّ اػضدبی  ؿدغلی  سضدبیت  مػدذ 
 دػتیبثی هبًغ ٍ صًذگی کیفیت ٍ سٍاًی ٍ جؼوی ػلاهت یذکٌٌذُتْذ
 سضدبیت  ثب صیبدی هتغیشّبی .ثبؿذ یٍ اجتوبػ فشدی تَػؼِ اّذاف ثِ
 هحیغی، ػبصهبًی، ػَاهل ػَاهل ّب آى یيتش هْن کِ داسًذ استجبط ؿغلی
 ػولدی  اػتقدبد  ٍ ت. هـیلا  اقتلدبدی اػ فشدی ػَاهل ٍ کبس هبّیت
 دس اػبتیذ ؿغلی ًبسضبیتی اكلی ػَاهل اص اًگیضؿی یّب هثلفِ ثِ اًذخ
 ٍ اقتلدبدی  ٍ ػیبػدی  اجتودبػی،  حجدب  ّؼدتٌذ.  ایدشاى  یّب داًـگبُ
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 ٍ ّویبساى صهبًیبى صّشا 
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سضدبیت  افدضایؾ  دس تَاًدذ  یهد  اػدبتیذ  استقدبی  ٍ ػلن ثِ ًْبدى حشهت
 ). 61ثبؿذ ( هثحش آًبى ؿغلی
استجدبط هٌفدی ثدیي ثدبس کدبسی ٍ سضدبیت ؿدغلی  هغبلؼب  اًجبم ؿذُ
افضایؾ ثبس کبسی هٌجش ثدِ ثِ ایي هؼٌی کِ ، اػت سا ًـبى دادُاػبتیذ 
. ّوچٌدیي دس هغبلؼدب  اًجدبم )01( ؿَد یهًبسضبیتی اػبتیذ افضایؾ 
سضدبیت  تدأهیي  هٌظدَس ثد  ِثبیذ  ّب ػبصهبىؿذُ اػت کِ  هـخقؿذُ 
 دس ًظدش ثگیشًدذ ثشای افشاد سا  ِسٍصاً اص ثبسکبسی هؼقَلی کبسکٌبى هیضاى
، هویدي کبسی سٍاًی ثذ ایظهغبلؼب  قجلی پیـٌْبد دادًذ کِ ؿش). 71(
. کیفیدت )91 ٍ 81( هت کلی ٍ سفبُ کبسکٌبى، تأحیش ثگزاسدلااػت ثش ػ
 گضاسؽ ؿذُ اػدت  آهَصگبساىصًذگی پبییي ٍ اهیذ ثِ صًذگی پبییي دس 
 ).02( ؿَد یه، ًؼجت دادُ ٍ تٌؾ ؿغلی ؿغلی سضبیتکِ ثِ 
ٍ اص آًجب کِ تبکٌَى هغبلؼب  اًذکی دس  الزکش فَبثب تَجِ ثِ هغبلت 
صهیٌِ اسصیبثی ثبس کبسی ٍ ّوچٌیي تأحیش ٍ استجبط آى ثب سضبیت ؿغلی 
اًجبم ؿذُ اػت، لزا ایي هغبلؼِ ثب ّذف اسصیبثی  ّب داًـگبُدس اػبتیذ 
 داًـگبُی ٍ ثبس کبسی ٍاسدُ ثِ اػبتیذ ؿبغل دس داًـگبُ ػلَم پضؿی
ثب سضبیت ؿغلی دس اػبتیذ  آىٍ تؼییي استجبط  ٍاثؼتِ ثِ ٍصاس  ػلَم
 .گشفتِ اػتفَب كَس   یّب داًـگبُ
 ّب سٍش ٍ هَاد
هقغؼدی اًجدبم  كدَس  ثٍِ اػت تحلیلی  -ایي هغبلؼِ اص ًَع تَكیفی
ؿذ ٍ جبهؼِ هَسد هغبلؼِ آى اػبتیذ ٍ کبسهٌذاى داًـگبُ ػلَم پضؿیی 
ثَدًذ. کل تؼذاد ًوًَِ هدَسد هغبلؼدِ  ؼتِ ثِ ٍصاس  ػلَمٍاث ٍ داًـگبُ
 یدشی گًوًَد  ِثدِ سٍؽ  یثٌدذ عجقد  ِ كَس  ثِّب ًفش ثَدًذ. ًوًَِ 461
اص کدل  .تلبدفی ٍ هتٌبػت ثب حجن ٍاقؼی جوؼیت ٍاسد هغبلؼِ ؿدذًذ 
 62، فش اص اػبتیذ داًـگبُ ػلَم پضؿدیی ً 55تؼذاد ًوًَِ هَسد هغبلؼِ 
ًفدش اص کبسهٌدذاى  85ٍاثؼدتِ ثدِ ٍصاس  ػلدَم،  ًفش اص اػبتیذ داًـدگب  ُ
ٍاثؼتِ ثدِ ٍصاس   ًفش اص کبسهٌذاى داًـگبُ 52داًـگبُ ػلَم پضؿیی ٍ 
ییی اص ؿْشّب ثَدًذ کِ ثش اػدبع ًتدبیج هغبلؼدِ پدبیلَ  اًجدبم  ػلَم
ًفدش دس دٍ گدشٍُ اػدبتیذ داًـدگبُ ػلدَم پضؿدیی ٍ  02ؿذُ ثدش سٍی 
تدَاى  ٍ 0/50ب دس ًظش گدشفتي آلفدب ٍ ث ٍاثؼتِ ثِ ٍصاس  ػلَم داًـگبُ
% ٍ ثش اػبع فشهَل آصهَى اختلاف دٍ هیبًگیي حذاقل حجن ًوًَِ 08
 هَسد ًیبص دس ّش گشٍُ جْت ایي هغبلؼِ تؼییي ؿذ.
پشػـدٌبهِ  -1هَسد اػتفبدُ دس ایدي تحقیدق ؿدبهل:  یّب پشػـٌبهِ 
: دس ایي پشػـدٌبهِ تودبم هـخلدب  دهَگشافیک ٍ ؿغلی ّبی یظگیٍ
ػي، جٌغ، قذ، ٍصى، ٍضؼیت تأّل، تحلیلا ، تؼدذاد  یلقجاص  فشدی
فشصًذاى، ػبثقِ کدبس دس ؿدغل فؼلدی، داسا ثدَدى ؿدغل دٍم، هتَػدظ 
ثدِ ثیودبسی خدبف،  اثدتلا ػبػب  کبس دس سٍص دس هحل کبس ٍ دس هٌضل، 
 هیضاى ثَدى اجشایی، هٌبػت یتهؼئَلهلشف داسٍی خبف، داسا ثَدى 
 ت ٍ... هَسد ثشسػی قشاس گشفت.سٍؿٌبیی، ػشگشهی اٍقب  فشاغ
: )xednI daoL ksaT ASAN(ثبسکبسی ًبػب  ؿبخق پشػـٌبهِ -2 
، فـدبس یفـبس رٌّهقیبع  6دس  XLT ASANپشػـٌبهِ فـبس کبسی 
(ثبصدّی)، تلاؽ، ػدشخَسدگی (ًبکدبهی)  ییکبسافیضییی، فـبس صهبًی، 
ٌدِ اص دس ایدي پشػـدٌبهِ ثدشای ّدش صهی  .کٌذ یهفـبس کبسی سا اسصیبثی 
. ایدي اثدضاس دس ؿدَد  یهد اهتیبصی دس ًظش گشفتدِ  001فؼبلیت یک ثبصُ 
 04ًبػب دس هدذ  ػدِ ػدبل ٍ اًجدبم ثدیؾ اص  semAهشکض تحقیقب  
پدظٍّؾ ثدب  055ػبصی آصهبیـگبّی تَػؼِ دادُ ؿدذ ٍ ثدیؾ اص  ؿجیِ
). دس ایدي سٍؽ کدل ثدبس کدبسی یدک 12کوک آى اًجبم ؿذُ اػدت ( 
ؿَد ٍ تَػدظ ایدي سٍؽ هدَسد  قؼین هیفؼبلیت ثِ ؿؾ صیش هقیبع ت
 گیشد یهیک اسصیبثی کلی اص افشاد كَس   یتبًًْبٍ  گیشًذ یهاسصیبثی قشاس 
سٍایدی ٍ پبیدبیی ایدي کِ آیب تحت ثبس کبسی ثدبلا قدشاس داسًدذ یدب خیدش. 
ٍ هیدضاى آلفدبی کشًٍجدب   ییذؿذُتأٍ هحوذی قشثبًی  ظؿبخق، تَػ
 ).22 ٍ 32(تؼییي ؿذُ اػت  0/38پشػـٌبهِ، 
: IDJ -xednI evitpircseD boJ(پشػـدٌبهِ سضدبیت ؿدغلی (  -3 
اػدت. هقیدبع  ػدثال 45ؿدبهل  کٌٌدذُ ؿدغلشػـدٌبهِ تَكدی پ
سضبیت  .اػت اهتیبصی لییش  5هبًٌذ هقیبع  ػثالا ایي  یبصثٌذیاهت
 یّدب فشكدت هختل ؿغل ّوچَى پشداخت،  یّب جٌجِؿغلی ًبؿی اص 
حدیظ کدبسی ّوچدَى ػدجک تشفیغ، ػشپشػت، ّویدبساى ٍ ػَاهدل ه 
، تؼلق گشٍُ کدبسی، ؿدشایظ کدبسی ٍ ّب یِسٍٍ  ّب یهـ خظػشپشػتبى، 
 5تدب  1دس ایدي پشػـدٌبهِ ّدش ػدثال ثدب ًودشُ هضایبی ؿغلی اػدت. 
هـخق ؿذُ اػت کِ فشد ثبیذ ییی اص ایي ًوشا  سا هـدخق ًوبیدذ. 
 دس ًخؼدتیي ثدبس  ثدشای  ٍ ؿدذ ُید  ِتْ کشًل داًـگبُ دس ًبهِ پشػؾ ایي
 ٍ سٍایدی  ٍ ضشیت پبیبیی گشدیذُ اػتبًذاسد اَّاص چوشاى ؿْیذ گبُداًـ
). لاصم ثِ رکش اػت 42اػت ( ؿذُ هحبػجِ 0/69 ٍ 0/49تشتیت  ثِ آى
دس هحدل  ًوَدًدذ  یهد دس ایي پظٍّؾ توبهی افشادی کِ اػلام سضدبیت 
 -. اص ًتدبیج ًوَدًدذ  یهسا تیویل  ّب پشػـٌبهِکبس ٍ دس حضَس پشػـگش 
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ثدشای هتغیشّدبی کودی ٍ  DSهیدبًگیي  كَس  ثِتَكیفی هغبلؼِ 
فشاٍاًی ٍ دسكذ ثشای هتغیشّدب کیفدی رکدش گشدیدذُ اػدت ٍ  كَس  ثِ
 AVONA yaW enOًتبیج تحلیلدی هغبلؼدِ ثدب اػدتفبدُ اص آصهدَى 
ّدبی هقیدبع  ی هیبًگیي سضبیت ؿغلی ٍ ثبس کبسی ٍ صیدش ثشای هقبیؼِ
ّوجؼدتگی ثدیي  گشٍُ هَسد ثشسػدی اًجدبم ؿدذُ اػدت.  4ثیي  ّب آى
ضدشیت ّوجؼدتگی ی سضبیت ؿغلی ٍ ثدبس کدبسی ثدب اػدتفبدُ اص ًوشُ
-SSPS افضاس ًشمّب اص جْت تجضیِ ٍ تحلیل دادُپیشػَى اًجبم گشدیذ. 
دس ًظدش گشفتدِ   یػغح هؼٌدبداس  ػٌَاى ثِ 50.0<Pٍ  اػتفبدُ ؿذ 71
 ؿذ.
 ّب یبفتِ
بُ ػلدَم اعلاػب  جوؼیت ؿٌبختی ٍ ؿغلی اػبتیذ ٍ کبسکٌدبى داًـدگ 
ثِ تفییک دس جدذٍل ؿدوبسُ  ٍاثؼتِ ثِ ٍصاس  ػلَم داًـگبُپضؿیی ٍ 
 .، آٍسدُ ؿذُ اػت1
 )n=161مطالعه ( مورد افراد شغلی و دموگرافیک اطلاعات: 1 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کبسکٌبى 
 داًطگبُ ضیشاص
کبسکٌبى داًطگبُ 
 صعلَم پضضكي ضیشا
اسبتیذ داًطگبُ 
 ضیشاص
اسبتیذ داًطگبُ 
 علَم پضضكي ضیشاص
  هتغیش
  93/37)7/18(
 
  62-55
 ) 7/34 ( 43/18
 
  42-25
 ) 31/52 ( 54/52
 
  72-57
   ) 8/13 ( 83/10
 
  52-36
 )هعیبس  اًحشافهیبًگیي (
 
  حذاکثش –حذاقل 
 سي
 21)84(%
 31)25(%
 71)03(%
 14)07(%
 81)07(%
 8)03(%
 32)24(% 
 23)85(%
 هشد
 صى
 جٌس
 دسصذ)تعذاد (
 8)23(%
 71)86(%
 52)34(%
 33)75(%
 8)03(%
 81)07(%
 41)52(%
 14)57(%
 هجشد
 هتأّل
 تأّلٍضعیت 
 دسصذ)تعذاد (
 0
 71)86(%
 8)23(%
 1)3(%
 23)55(%
 52)24(%
 0
 0
 62)001(%
 0
 0
 55)001(%
 فَق دیپلن
 لیسبًس
 فَق لیسبًس ٍ دکتشا
 تحصیلات
 دسصذ)تعذاد (
 7/82( 21/91(
 
 1-42
 6/94(8/63( 
 
 1-92
 9/88 (11/32( 
 
 1-13
 8/83(9/76( 
 
 1-72
 )هعیبس اًحشافهیبًگیي (
 
 حذاکثش –حذاقل 
فعلي سبثقِ کبس دس ضغل 
 سبل)(
 3)21(%
 22)88(%
 3)5(%
 55)59(%
 3)21(%
 32)88(%
 4)7(%
 15)39(%
 داسد
 ًذاسد
 ضغل دٍم
 دسصذ)تعذاد (
 6)42(%
 91)67(%
 61)24(%
 24)85(%
 3)21(%
 32)88(%
 72)94(%
 82)15(%
 داسد
 ًذاسد
 اجشایي یتهسئَل
 دسصذ)تعذاد (
 
 ) 0/876 ( 7/27
 
  6-8
 
 ) 1/91 ( 7/76
 
  2-01
 
 ) 2/73 ( 3/32
 
  5-11
 
 ) 1/57 ( 7/09
 
  0-21
 
 )هعیبس اًحشافهیبًگیي (
 
 حذاکثش –حذاقل 
 
دس  هتَسط سبعبت کبس دس سٍص
 )سبعت(هحل کبس 
 41/50(11/42(
 
 0-05
 42/09(42/52(
 
 0-631
 51/49(21/08(
 
 0-05
 21/14(9/02( 
 
 0-07
 )هعیبس اًحشافهیبًگیي (
 
 حذاکثش –حذاقل 
ثب  گزساًذى اٍقبت فشاغت
 )سبعت(خبًَادُ دس ّفتِ 
 52/27(42/63(
 
 0-001
 21/02(81/81(
 
 0-05
 6/52(8/30(
 
 0-62
 7/68(9/76(
 
 0-04
 )هعیبس اًحشاف( هیبًگیي
 
 حذاکثش –حذاقل 
 تعذاد اسثبة سجَع
 71)86(%
 8)23(%
 34)47(%
 51)62(%
 22)58(%
 4)51(%
 74)58(%
 8)51(%
 ثلي
 خیش
 هٌبست ثَدى هیضاى سٍضٌبیي 
 دسصذ)تعذاد (
 71)86(%
 8)23(%
 13)35(%
 72)74(%
 22)58(%
 4)51(%
 13)65(%
 42)44(%
 ثلي
 خیش
هٌبست ثَدى ٍضعیت صٌذلي 
 ٍ هیض
 دسصذ)تعذاد (
 51)06(%
 01)04(%
 73)46(%
 12)63(%
 11)24(%
 51)85(%
 24)67(%
 31)42(%
 ثلي
 خیش
 استفبدُ اص هیبى ٍعذُ
 دسصذ)تعذاد (
 51)06(%
 6)42(%
 4)61(%
 53)06(%
 9)61(%
 41)42(%
 22)58(%
 1)4(%
 3)11(%
 04)37(%
 4)7(%
 11)02(%
 چبی
 قَُْ
 آة
 ًَع ًَضیذًي
 دسصذ)تعذاد (
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 ٍ ّویبساى صهبًیبى صّشا 
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هؼیبس ًوشُ سضبیت ؿدغلی دس افدشاد هدَسد  هیبًگیي ٍ اًحشاف 2جذٍل 
کِ هقدذاس هیدبًگیي ًودشُ سضدبیت ؿدغلی دس  دّذ یههغبلؼِ سا ًـبى 
ٍ ایدي هقدذاس دس اػدبتیذ داًـدگبُ  ثبؿدذ  یهد اػبتیذ ثیـتش اص کبسکٌبى 
. هیبًگیي ًودشُ ثقیدِ ثبؿذ یهؿیشاص دس چْبس گشٍُ هَسد ثشسػی ثیـتش 
ثب اػتفبدُ اص آصهَى  یيچٌ ّنآٍسدُ ؿذُ اػت.  2دس جذٍل  ّب یشگشٍُص
دس چْبس گشٍُ هَسد هغبلؼدِ هـخق گشدیذُ  AVONA yaW enO
 ؿدَد  یًود اص ًظش پبساهتشّبی سضبیت ؿغلی استجبط هؼٌبداسی هـدبّذُ 
 ).>p0/50(
 
 )=n 464( مطالعهمعيار نمره رضايت شغلي در افراد مورد  : ميانگين و انحراف2جذول 
  هَسد هطبلعِ یّب گشٍُ
 
 ًوشُ سضبیت ضغلي
اسبتیذ داًطگبُ علَم پضضكي 
 ضیشاص
بُ اسبتیذ داًطگ
 ضیشاص
 
کبسکٌبى داًطگبُ علَم 
 پضضكي ضیشاص
کبسکٌبى داًطگبُ 
 ضیشاص
*
 eulavP
 
 ضغل
 
 
  64/72 97/78
 
 
  31/61 08/5
 
 
  31/58 27/15
 
 
  61/35 57/08
 
 
  0/515
 
 هسئَل هستقین
 
  71/44 75/36
 
 
  01/33 45/1
 
 
  8/72 75/97
 
 
  9/32 65/61
 
 
  0/306
 
 ّوكبس
 
  51/78 44/81
 
 
  01/02 93/67
 
 
  8/38 04/56
 
 
  8/18 93/67
 
 
  0/642
 
 استقبء
 
 
  6/77 12/01
 
 
  8/01 12/75
 
 
  6/74 91/77
 
 
  01/40 02/02
 
 
  0/986
 
 حقَق ٍ هضایب
 
 
  7/54 22/29
 
 
  7/48 32/69
 
 
  7/83 02/00
 
 
  8/18 32/61
 
 
  0/637
 
ضشایط کبس دس هحیط 
 فعلي
 
 
  6/82 22/07
 
 
  7/40 32/64
 
 
  7/90 12/35
 
 
  7/47 22/04
 
 
  0/556
 *AVONA yaW enO
تؼذاد افشاد داسای ًبسضبیتی ؿغلی دس ّش صیش هقیبع سضبیت ؿدغلی دس 
هـدخق آٍسدُ ؿدذُ اػدت.  عَس ثِ 3هَسد هغبلؼِ دس جذٍل ّبی گشٍُ
 سضبیت هقیبع صیش ّش ثشای ؿغلی سضبیت پشػـٌبهِ گزاسی اهتیبص دس
 ٍ لدَة هغ هغلدَة،  ًؼجتبً ًبهغلَة، ًبهغلَة، ثؼیبس اهتیبص پٌج ؿغلی
 .ؿذ گشفتِ ًظش دس هغلَة ثؼیبس
 
 )=n 464رضايت شغلي ( های مقياسافراد دارای نارضايتي شغلي در زير : فراواني (درصذ) 3جذول 
  هَسد هطبلعِ ّبی گشٍُ
  سضبیت ضغليّبی  هقیبسصیش 
کبسکٌبى داًطگبُ علَم  اسبتیذ داًطگبُ ضیشاص اسبتیذ داًطگبُ علَم پضضكي 
 پضضكي 
  طگبُ ضیشاصکبسکٌبى داً
  1%)4(  41%)42/31(  2%)7/96(  31%)32/66( ضغل
  1%)4(  1%)1/27(  3%)11/35(  7%)21/27( هسئَل هستقین
  5%)02(  9%)51/15(  6%)32/70(  7%)21/27( ّوكبس
  11%)44(  82%)84/72(  01%)83/64(  72%)94/90( استقبء
  71%)86(  33%)65/98(  33%)56/83(  73%)76/72( حقَق ٍ هضایب
  9%)63(  02%)43/84(  02%)62/29(  22%)04(  کبس دس هحیط فعلي ضشایط
  9%)63(  9%)51/15(  8%)03/67(  8%)41/45( ًوشُ کلي سضبیت ضغلي
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هدَسد  یّدب دس گدشٍ ُثبسکدبسی  یّدب ؿدبخق هؼیبس  هیبًگیي ٍ اًحشاف
آٍسدُ ؿدذُ اػدت. هقدذاس هیدبًگیي فـدبس رٌّدی  4هغبلؼِ دس جدذٍل 
ٍاثؼدتِ  َدُ ٍ ایي هقذاس دس اػبتیذ داًـگبُاػبتیذ اص کبسهٌذاى ثیـتش ث
 ثیـتشیي هقذاس سا داسد.  ثِ ٍصاس  ػلَم
هقذاس هیبًگیي فـبس صهبًی اػبتیذ ًیض اص کبسهٌذاى ثیـتش ٍ دس اػدبتیذ 
داًـگبُ ػلَم پضؿیی ثیـتشیي هقذاس سا داسد. هقذاس هیدبًگیي ػولیدشد 
لدَم پضؿدیی دس گدشٍُ کبسهٌدذاى ثیـدتش اص اػدبتیذ ٍ دس کبسهٌدذاى ػ
 ثیـتشیي هقذاس سا داسد.
ـتش اص ددددبتیذ ثیدلاؽ ٍ کَؿددؾ دس گددشٍُ اػدد دهقددذاس هیددبًگیي تدد  
بسهٌذاى ٍ دس اػبتیذ ػلَم پضؿیی ثیـتشیي هقذاس ٍ ّوچٌیي هقذاس دک
دس گدشٍُ اػدبتیذ ٍ کبسهٌدذاى  یػدشخَسدگ هیبًگیي ػدغح ًبکدبهی ٍ 
 یذ داًـدگب  ُداًـگبُ ػلَم پضؿیی ثیـدتش اص اػدبتیذ ٍ کبسهٌدذاى اػدبت 
ثَدُ ٍ ایي هقذاس دس گشٍُ اػبتیذ داًـگبُ ػلدَم  ٍاثؼتِ ثِ ٍصاس  ػلَم
پضؿیی ثیـتشیي هقذاس سا داسد ٍ اؿبسُ ثِ ایي ًیتدِ اّویدت داسد کدِ 
هقذاس هیبًگیي اهتیبص کل ثبس کبسی ًیض دس گشٍُ اػبتیذ ثیـدتش اص گدشٍُ 
ثؼدتِ ثدِ ٍصاس  ٍا کبسهٌذاى ثَدُ ٍ ایي هقذاس دس گشٍُ اػبتیذ داًـگبُ
 .ثیـتشیي هقذاس سا داسد ػلَم
 *AVONA yaW enO =
 
ضشیت ّوجؼتگی ثیي ًوشُ سضبیت ؿدغلی ٍ ًودشُ ثدبس کدبس دس چْدبس 
گشٍُ هَسد ثشسػی کِ ؿدبهل اػدبتیذ داًـدگبُ ػلدَم پضؿدیی ؿدیشاص، 
 اػبتیذ داًـگبُ ؿیشاص، کبسکٌبى داًـگبُ ػلَم پضؿیی ؿیشاص ٍ کبسکٌبى
) ًـبى داد کِ هتغیدش ثدبس کدبس دس 5داًـگبُ ؿیشاص اًجبم ؿذُ (جذٍل 
د هغبلؼِ تأحیش هؼٌبداسی ثش سضبیت ؿغلی دس ایي افشاد ًدذاسد  افشاد هَس
 ).p<0/50(
 )n=161(مختلف مورد مطالعه  های گروهضريب همبستگي بين نمره رضايت شغلي و نمره بار کار در  :5جذول 
 کبسهٌذاى داًطگبُ
 ٍاثستِ ثِ ٍصاست علَم
 اسبتیذ داًطگبُ کبسهٌذاى علَم پضضكي
ٍاثستِ ثِ ٍصاست 
 علَم
اسبتیذ داًطگبُ علَم 
 پضضكي
 ًوشُ سضبیت ضغلي
 ًوشُ ثبس کبس  
 اسبتیذ داًطگبُ علَم پضضكي r;0/850)p;0/676( _ _ _
 ٍاثستِ ثِ ٍصاست علَم اسبتیذ داًطگبُ _ r;0/823)p;0/201( _ _
 کبسهٌذاى داًطگبُ علَم پضضكي _ _ r;0/362)p;0/640( _
 ٍاثستِ ثِ ٍصاست علَم طگبُکبسهٌذاى داً _ _ _ r;0/591)p;0/053(
 )=n464( مطالعهمورد  های گروهمعيار نمره بار کاری در  : ميانگين و انحراف4جذول 
*
eulavP
ٍاثستِ  داًطگبُ کبسهٌذاى  
 ثِ ٍصاست علَم
کبسهٌذاى علَم 
 پضضكي
 داًطگبُ اسبتیذ 
 ٍاثستِ ثِ ٍصاست علَم
  فهختل ّبی گشٍُ اسبتیذ علَم پضضكي
 هتغیش
 فطبس رٌّي  51/20 18/48  18/29±41/738  57/52±22/112  17/08±91/988  0/800
 فطبس فیضیكي 46/9032/548  65/35±72/143  46/50±42/328  36/04±62/921  0/095
 فطبس صهبًي 77/0961/871  57/75±81/392  47/28±22/222  17/04±12/981  0/575
 عولكشد 76/2732/725  27/05±12/954  77/23±81/637  57/04±22/944  0/511
 تلاش ٍ کَضص 87/9051/179  77/88±91/406  67/92±71/089  96/08±62/276  0/223
 ًبکبهي ٍ سشخَسدگي 46/8122/748  65/51±62/967  16/73±12/088  75/04±92/998  0/374
 اهتیبص کل 67/589/339  77/12±01/876  37/67±41/277  27/98±71/487  0/314
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 ٍ ّویبساى صهبًیبى صّشا 
 
 
  4931صهؼتبى ، 4 ، ؿوبسُ3 هجلِ اسگًََهی، دٍسُ
 
 
 ثحث 
ثب تَجِ ثِ پظٍّؾ اًجبم ؿذُ ٍ ًتبیج ثدِ دػدت آهدذُ هیدضاى ػدغح 
سضبیت ؿغلی کبسکٌدبى دس ّدش دٍ داًـدگبُ ثیـدتش اص اػدبتیذ ثدَدُ ٍ 
 ّوچٌیي هیضاى سضبیت ؿدغلی دس گدشٍُ اػدبتیذ ٍ کبسکٌدبى داًـدگب ُ
ى داًـدگبُ ػلدَم ثیـتش اص گشٍُ اػبتیذ ٍ کبسکٌب ٍاثؼتِ ثِ ٍصاس  ػلَم
. دس ساثغِ ثب هیضاى ثبس کبسی ًیض ًتدبیج ًـدبى داد کدِ ثبؿذ یهپضؿیی 
هیضاى ثبس کدبسی دس گدشٍُ اػدبتیذ ثیـدتش اص گدشٍُ کبسهٌدذاى ثدَدُ ٍ 
ثیـدتش اص  ٍاثؼدتِ ثدِ ٍصاس  ػلدَم  ّوچٌیي ثبسکبسی اػبتیذ داًـدگب  ُ
ٍجدَد  . ػذمثبؿذ یههیضاى ثبسکبسی گشٍُ اػبتیذ داًـگبُ ػلَم پضؿیی 
ؿدغلی ٍ  ّدبی یظگدی ٍاستجبط ثیي ػغح سضبیت ؿغلی ٍ ثبس کدبسی ثدب 
 .ثبؿذ یهدهَگشافیک فشد اص دیگش ًتبیج ایي هغبلؼِ 
فشدی هبًٌدذ قدذ، ٍصى، ػدي،  ّبی یظگیٍگفت کِ  تَاى یهثِ ػجبستی  
ٍضؼیت تأّل ٍ... ثش سٍی کدبّؾ یدب افدضایؾ ثدبس کدبسی ٍ ّوچٌدیي 
یبفتدِ ثدب ًتدبیج حبكدل اص هغبلؼدب  سضبیت ؿغلی تأحیشی ًذاسد. ایي 
ثب هَضَع ثشسػی ثبس کدبسی اػدبتیذ اًجدبم  2102دًیؼَى کِ دس ػبل 
جْدت  4002کدِ دس ػدبل  پدظٍّؾ ایودبى  )، ًتدبیج 52گشفتِ اػت (
هؼلدن صى ٍ هدشد اًجدبم  001ػٌجؾ ػَاهل سضدبیت ؿدغلی ثدش سٍی 
دس ًتیجِ ثدب تَجدِ ثدِ هغبلؼدب  رکدش  )، تغبثق داسد.62گشفتِ اػت (
ّدبی فدشدی ٍ خلَكدیب  فدشد ثدش ؿذُ، ؿبیذ ثتَاى گفت کِ ٍیظگی
 ثبسکبسی ٍ سضبیت ؿغلی تأحیشی ًذاسد. 
ًتیجِ حبكل دس ایي هغبلؼِ ثیبًگش ایي اػت کِ گش چِ ثب افضایؾ ثدبس 
سضبیت ؿغلی کبّؾ یبفتِ اػت اهب استجبعی هؼٌبداسی ثیي ایي  ،کبسی
اًجبم ؿذُ دس ایي  ّبی یثشسػ). الجتِ ثب  >P0/50( یذًگشددٍ هـبّذُ 
هدَسد هغبلؼدِ سضدبیت  یّدب  گشٍُهغبلؼِ هؼلَم ؿذُ کِ دس اکخش افشاد 
دسكذ ًبسضبیتی ؿغلی دس اػدبتیذ داًـدگبُ اػت (ؿغلی ٍجَد ًذاؿتِ 
%، 96/42 %، داًـدگبُ ٍاثؼدتِ ثدِ ٍصاس  ػلدَم58/64ػلدَم پضؿدیی 
ِ ثدِ % ٍ کبسکٌبى داًـگبُ ٍاثؼت48/94کبسکٌبى داًـگبُ ػلَم پضؿیی 
ای کدِ هغبلؼِ). ایي یبفتِ ثب ًتیجِ حبكل اص ثبؿذ یه% 46ٍصاس  ػلَم 
پبکؼتبى ثش سٍی هؼلوبى هذاسع خلَكی ٍ دٍلتی  دس 3102ػبل  دس
ٍ ثیدبًگش  اًجبم ؿذُ اػت ّب آىجْت ثشسػی ثبسکبسی ٍ سضبیت ؿغلی 
) تغدبثق 72ػذم ٍجَد استجبط ثیي ثبسکدبسی ٍ سضدبیت ؿدغلی اػدت ( 
صیٌَدیي کِ  یا جذاگبًِیبفتِ ثب ًتیجِ حبكل اص هغبلؼب   اهب ایي؛ داسد
، 1102دس ػدبل  هحوذ ػتی  ٍ آهل آلت  ،0102ٍ ّویبساى دس ػبل 
ثدب هَضدَع ثشسػدی ثبسکدبسی ٍ  1002لایک ٍایض ٍ ّویبساى دس ػدبل 
ای کدِ دس هغبلؼد  ِ یيچٌد  ّن) ٍ 82سضبیت ؿغلی اػبتیذ اًجبم دادًذ (
ثبسکبسی ثش سضبیت ؿغلی  یشتأحثشسػی دس هبلضی ثب هَضَع  3102ػبل 
کدِ ػلدت ایدي تٌدبق  ) تٌدبق داسد 92اػبتیذ اًجدبم ؿدذُ اػدت ( 
 هختلد  ّدبی ّب ٍ صهدبى هیبى دس کبسی هختل  ؿشایظ ٍجَد تَاًذ یه
هْدبس  اًجدبم  یّدب تدٌؾ ٍ ّویدبساًؾ، یبًگ   هغبلؼِثش اػبع ثبؿذ. 
 کٌٌدذ ُ یٌیث یؾپفیضییی،  یّب تٌؾٍ  یؿٌبخت سٍاى یّب تٌؾٍظیفِ، 
ی لاّویي اػبع، ثِ ػلت ًیبصّبی ثبش ی ثَدُ ٍ ثًهت فیضییی ٍ سٍالاػ
  احؼبػدی ٍ ػدبییَلَطیک سا لاؿغلی، هؼلودبى هویدي اػدت هـدی 
ثدِ دلیدل  تَاًذ یه). الجتِ ًتبیج حبكل اص ایي هغبلؼِ 03کٌٌذ (تجشثِ 
 حجن هحذٍد ًوًَِ ثبؿذ.
داًـدگبُ ػلدَم  % اص اػدبتیذ 41/45دس ایي هغبلؼِ هـخق گشدیذ کِ 
سضدبیت  ٍاثؼتِ ثدِ ٍصاس  ػلدَم  % اص اػبتیذ داًـگبُ03/67پضؿیی ٍ 
تَػدظ هلیـدبّی ٍ  5831دس ػدبل  پظٍّـدی کدِ ؿدغلی داسًدذ. دس
ؿدغلی اػدبتیذ ّیئدت ػلودی  هٌذی یتسضبثشسػی  هٌظَس ثِ ّویبساى
سضدبیت  کد  ِ هـخق گشدیدذ  ،ؿذ اًجبمداًـگبُ ػلَم پضؿیی لشػتبى 
کِ ثب یبفتدِ  )13د هَسد هغبلؼِ تأهیي ؿذُ اػت (% اص افشا14/1ؿغلی 
حبكل اص ایي هغبلؼدِ هتفدبٍ  اػدت. ّوچٌدیي دس پظٍّـدی کدِ دس 
% اص 73/4داًـگبُ ػلَم پضؿیی تْشاى اًجبم ؿذ هـدخق گشدیدذ کدِ 
 یًظشػدٌج ). دس گدضاسؽ 23اػضب ّیئت ػلوی سضبیت ؿغلی داسًدذ ( 
 )33بیت داسًدذ ( % افشاد سضد 06ّیئت ػلوی آهشییب ػٌَاى گشدیذُ کِ 
ثیدبًگش  تَاًدذ  یهد ّدب کِ ثب ًتبیج ایي هغبلؼِ هتفبٍ  اػت. ایي تفدبٍ 
 ّبی هختل ثبؿذ. ٍجَد ؿشایظ هختل کبسی دس هیبى
ؿَد ػغح سضبیت ؿغلی دس تودبم هغبلؼدب  کِ هـبّذُ هی عَس ّوبى
). ثب تَجِ ثدِ 03،33( ثبؿذ یه% 05آهشییب کوتش اص  اػتخٌبء ثِرکشؿذُ 
سػذ کِ اػبتیذ اص ؿغل خَد سضبیت کبفی ًذاسًذ. ج ثِ ًظش هیایي ًتبی
ثبؿذ هی 77هیبًگیي هیضاى ثبسکبسی دس اػبتیذ هَسد هغبلؼِ ًضدیک ثِ 
. ایي یبفتِ ثب ًتیجدِ ثبؿذ یهکِ ثیبًگش ٍجَد ثبسکبسی صیبد دس ایي قـش 
پبکؼدتبى ثدش سٍی هؼلودبى  دس 3102ػبل  ای کِ دسهغبلؼِحبكل اص 
ٍ دٍلتی جْدت ثشسػدی ثبسکدبسی ٍ سضدبیت ؿدغلی  هذاسع خلَكی
ثدشای  32ٍ ًـدبى دٌّدذُ هیدبًگیي ثدبس کدبسی  اًجبم ؿذُ اػت ّب آى
اهب ًتدبیج ایدي هغبلؼدِ ثدب ًتدبیج ؛ )43، تٌبق داسد (ثبؿذ یههؼلوبى 
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    یثبیصسا طبجتسا سبث یسبک یٌّر ٍ تیبضس یلغؿ ذیتبػا ٍ ىبٌکسبک ُبگـًاد 
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ِؼلبغه صا لكبح  لَدؼٌک ظدػَت ِدک ییبدوٌّاس ىبدولؼه یسبدک سبدث
 لبػ سد بیلاشتػا یؿصَهآ  بقیقحت2005 مبجًا  ِتیً يیا شگًبیث ٍ ذؿ
 ِث کیدضً ِک دَث70 دبدیص یسبدک سبدث یاساد داشدفا % دهی  ذٌدؿبث (35 )
 ِ دؼهبج ِیٌیا ِث ِجَت بث .دساد قثبغت  دسَده  ِ دؼلبغه سد  يدیا  ؾٍّظدپ 
ذیتبػا ٍ ىاذٌهسبک ُبگـًاد مَلػ ییؿضپ ٍ ذیتبػا ٍ ىاذٌهسبک ُبگـًاد 
مَلػ  ساصٍ ِث ِتؼثاٍ ،ذًدَث يیاشثبٌث جیبتً يیا غهِؼلب لثبق نیوؼت  ِ دث 
ىاذٌهسبک ٍ ذیتبػا ُبگـًادیبّ شگید وًی ذؿبث.  
ِجیتً یشیگ 
ِجَت بث ؾؿَک ٍ ؽلات ٍ یًبهص سبـف ،یٌّر سبـف ىاضیه ىدَث لابث ِث 
شیص شگید ِث تجؼً قهعبی یبّ  ِیكَت ،ذیتبػا یسبک سبث دهی  دَدؿ  ِ دک 
 ث بدت ذیآ لوػ ِث بّسبـف دبجیا للػ یبتػاس سد یشتـیث  بؼلبغه ىاَدت
ُاس فزدح بدی ؾّبدک یبتػاس سد ٍ يییؼت اس بّشتهاسبپ يیا ؾّبک یبّ
ىآ بّ  یتیبدضسبً يیشتـیث ِیٌیا ِث ِجَت بث .دسٍآ لوػ ِث یتبهاذقا یبدّ
 ُذید بیاضه ٍ بَقح ٍ بقتسا ؾخث سد ذیتبػا دهی  دَدؿ بدث ىاَدتث ذیبدؿ ،
 ٍ  بدقتسا ظیاشؿ ٍ َُحً سد یشگًصبث قیشع صا ذیتبػا یسبک ظیاشؿ دَجْث 
 عبدؼح ٍ ندْه شـق يیا یلغؿ تیبضس بیاضه ٍ بَقح تخادشپ  ىاضیه
داد ؾیاضفا اس ِؼهبج. 
شكطت ٍ يًادسذق  
يیا قیقحت  بدث  تدیبوح  یلبده  تدًٍبؼه ییَجدـًاد  بدقیقحت ِدتیوک 
یـٍّظپ ُبگـًاد ییؿضپ مَلػ صاشیؿ حشع ُسبوؿ بث 8504  ِ دث  مبدجًا
ذیػس. 
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Abstract 
Introduction: Faculty and staff are the pillars of any university. Any impairment in the function of these 
elements would undoubtedly decrease the quality of education and training services provided. The present 
study aimed to assess the relationship between subjective workload and job satisfaction in faculty and staff 
members of universities of medical sciences and universities affiliated to the Ministry of Science, Research, 
and Technology. 
Materials and Methods: This descriptive-analytical study recruited 164 faculty and staff members. Data 
were collected using a demographic questionnaire, NASA Task Load Index (NASA TLX), and the Job 
Description Index (JDI). One-way analysis of variance (ANOVA) was applied to analyze the data. 
Findings: The participants’ workload had no significant effects on their job satisfaction. Faculty members 
generally had a heavier workload and lower level of job satisfaction compared to staff members. Moreover, 
faculty of universities of medical sciences had higher workload and lower levels of job satisfaction (14.5% 
vs. 30.76%) in comparison to faculty of universities affiliated to the Ministry of Science, Research, and 
Technology. Moreover, 14.5% of the medical faculty members and 30.76% of science faculty members were 
satisfied with their jobs. Overall, job satisfaction and workload were not significantly related with 
demographic characteristics and job features of the participants. 
Conclusion: Among the various subscales of workload, faculty members reported high levels of subjective 
pressure, time pressure, and effort. Therefore, further studies are required to identify the causes of such 
pressures and introduce measures for their reduction or elimination. 
Key Words: Workload, Faculty, Staff, University, Job satisfaction 
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